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作為一個家政教師，若希望教學成功，除求身應兵備優良條件外，尚需瞭
解學生，對社材也要作適當的安掛'且聽講究教學投術'注意教材能配合實際 生活之需要。在施教上，探討論方式有時勝於教師單方面的講畏，熱烈而生動 的討論可集中學生的注意力，訓練其發表能力，使有交換意且之機會，而獲得 較客觀之結論。
基於此，師六家政系一二年級同學在揚教授希賢的輔掙下，會分組討論過「
現今聖灣初中學生在家工作情形」'乃屬實際技能方面:叉於十一月六日上午 ，措「家政教材敦法」課開了一次座談會，討論「中學女生在日常生活中所遭 遇的困難問題」'係精神、知識一方面，以幫助這批準教師將來如何設計教材 。假若我們不顧及學生的實際需要及興趣而一味以傳統式不適合其程度之教材 傳授之，往往易令學生厭倦與忽間。
此次有關社交問置之討論會，在開始之前除選出主席、紀錄外，並任命兩
位同學權充記者，以便為下期「家政教育通訊」寫篇報道了作為其他家政戰員 實際社學之參考，希望引起對諸如此頓問題的注意，很榮幸我被公推而出。拉 將討論內容記述如下
•• 
-、初次同男孩子出遲，聽故此一一什麼?
楊主任提供意見
•• 
「看雙方興趣具間的多寡，可作為進一步交往的參考。
」 「第一次去不敢講話
.•..•• 
」許同學一說，同學都笑。
主席乃請某問學發表經驗之談，該同學焦急道
•• 
「怎麼可以指定人發表的啊?」 幸有人解圈，起立發言
•• 
「初次見面可說些雙方興趣之所在，如丈藝、電
影、球賽、音樂等等，及自己的經驗、學校生活情形，略涉及自己的家庭 ，亦無不可。」 「還可談談將來課程的選讀、職業的選擇帶個人的希望。」還是楊主任的 補充。
二、初中女生是否宜於個別與異性朋友約會?
「不相宜，因為她們的情感尚未連到成熟階段，如要約會，可邀幾個問伴 一齊去。」關於此點，六家的意見頓一致。
=一、第一次約會，應去什麼地方
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•• 
「姑避
ll
到遊覽區。」
叉有人提議
•• 
「去電影脫。」
「末舟，看電影時沒有交談機會。」 「但是，看後可交換意見同感想。」 「請到家襄﹒來玩。」叉有問學提議。 「第一次太陌生，兩人談話向感斃性，同對方眾人談話更不當做出，或覺礙 事。」 「還是第一次，男孩子末會喜歡到他家。」 「末，男孩子一定會來，因為如末個破第一道難關
•••••• 
」
「她們大致還不會想到那麼遠，並且有些本來就認識，如鄰居，父執的兒 子。
••...• 
等」。
「要看家庭璟境。開明的父母會願意知道自己的女兒交什麼樣的朋友，可 帶去土家中玩，謹父母認識。」 !討論至此，楊主任從旁下個結論說
•• 
「很多的社會問題並不能規定一種形式讓人家照蒼傲，應關當地社會璋嘖 及個別的家區環境而定。就現今中國一般眾庭和較偏僻地區的多半不能請 到家裡，但瞞蒼家人也不好，無論如何，不要到過於偏僻場所，且要告知 父母去處。」
固、如妳被一個末喜歡的人君跟蹤藹，將如何應付
9.
「直捷了當姐一白跟他說不喜歡他。」 「避免見面。」 「初中學生末可能談愛，要是同學找機會用各種藉口如借筆品等與她結交 ，叉將如何?」 「可在態度上表講嚴肅或冷淡些。」 「如以借東西海藉口，則可揖言推拒，儲量避免接觸的機會，待之故平常 待人的態度，末必披起臉孔或過於熱情，如他是比較敏感的，幾次不受歡 迎也就會，冊趣而退。」
五、女孩子適當的結婚年齡約當何時?
「 nl
認載。」有人說，「身心巴成熟，在優生學上講比較理想。」
「據說且葳結婚的容易生小孩。」